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ABSTRACT
ABSTRAK
Penyakit Jantung Koroner merupakan salah satu penyakit kardiovaskular yang tetap berada pada urutan pertama sebagai penyebab
kematian terbanyak pada penderitanya. Di RSUDZA Banda Aceh dari tahun 2012 hingga 2014, jumlah pasien PJK mengalami
peningkatan yang signifikan tiap tahunnya. Penyakit ini dapat diperiksa dengan EKG dan kateter jantung. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui hubungan antara gambaran EKG dengan derajat keparahan  penderita PJK serta untuk mendapatkan pola
gambaran EKG pada penderita PJK. Penelitian ini menggunakan metode analitik  dengan pendekatan retrospektif. Penelitian
dilakukan di ruanganrekam medikRumahSakitUmum dr. ZainoelAbidin Banda Aceh dari bulan Febuari 2015 hingga Januari 2016.
Pengumpulan data rekam  medik diambil dari 80 sampel yang menderita PJK dan memenuhi kriteria inklusi yang terdiri dari 65
laki-laki dan 15 perempuan. Pada penelitian ini diperoleh pola gambaran EKG yang paling banyak ditemukan adalah infark
miokard lama sebanyak 37 orang  (46,3%) dan hasil pemeriksaan  kateter jantung menunjukan dominasi PJK derajat severe stenosis
sebanyak 57 orang (71,3%). Analisis data menggunakan Uji Korelasi Spearman (p
